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başa, son pozitif hale giren de sona gelme­
lidir : Matematik, Astronomi, Fizik, Kimya, 
Fizyoloji.
Bilimlerin tabiî sırası denen bu sıra 
burada bitmiyor. Kont’a göre «İnsan cemi­
yeti bilimini» de pozitif hale sokmak ve lis­
tenin sonuna altıncı bilim olarak ilâve etmek 
zamanı artık gelmiştir. İşte bu son bilime 
«Sosyoloji» adını vermiş olan Ogüst Kont­
tur.
Pozitivizme, Ondokuzuncu Yüzyılda in­
kişafa mazhar olmuştur, fakat kökleri çok 
eskidir. Denebilir ki metafiziği, tahkik edile- 
miyen, her türlü bilgiyi reddeden sistemler, 
pozitivizme’in geliştiği zemini teşkil etmiş­
lerdir. Bununla beraber a s ı l  h a z ı r l a y ı ­
c ı  ç e r e  ya n l a r ı  i k i  g r u p t a  toplamak 
mümkündür. Bunların birine «Psikoloji» gru- 
pu, ötekine «fizik» grupu diyebiliriz.
P s i k o l o j i  g r u p u :  Onyedinei ve 
Onsekizinci Yüzyılların teerübeei İngiliz file- 
zofları,doğuştan fikirler olamıyacağını,her bil­
ginin tecrübeye dayandığını, tecrübenin ihsas­
larımıza irca edildiklerini ileri sürmekle kal­
mamışlardır; aralarından bazıları bu fikirleri 
ilerilere götürmüş, objenin (şey’in) bir ihsas­
lar huzmesinden başka bir şey olmadığını, 
illiyet bağının, yani, sebeb ile netice bağı­
nın ancak belirli idraklere olan alışkanlıkla­
rımıza dayandığını iddia etmişlerdir.
F i z i k  g r u p u :  Onyedinei Yüzyıl 
İngiliz düşünürlerinden Tomas Hobbs, birçok 
materyalistler gibi, ruh da dahil olmak üzere 
her şeyin maddeye irca edilebileceğini, tecrü- 
beciliğin ana fikrine katarak ileri sürmüş, 
üstelik bilimlerin, yukarıda zikrettiğimiz 
sınıflanmasına benzer, «tabiî» diye vasıflan- 
dırabileceğimiz bir sınıflama ortaya atmıştır.
İşte bu tesirler, Onsekizinci, Ondoku­
zuncu Yüzyıllarda, müsbet bilimlerin büyük 
ilerlemeleri ile birlikte pozitivizme'in doğ­
masına sebeb olmuştur. Ogüst Kontiun pozi­
tivizmi, yukarıdaki bilim sırasından bile an­
laşılacağı gibi, bünye, yani şekil bakımından 
fizik grcpı girer (burada görüldüğü gibi psi­
kolojiye, bilim olarak yer bile verilmemiştir). 
Bundan sonra İngiltere’de Spenser, J. Sr. 
Mil, Fransa’da Littre gibi düşünürlerde bu 
yahud öteki grupa doğru bir meyle şahid 
olduğumuz gibi, o zamana kadar müsbet bi­
limlerden hareket eden pozitivizme’in, 
«manevî» denen bilimlere de teşmil edilme­
sine şahid oluyoruz.
Modern denen pozitivizme’i ilk olarak 
Viyana’lı filezof Ernst Mak temsil etmek­
tedir. Bu düşünür, aslmda fizikçi olmasına 
rağmen Kont’tan ziyade Berkley’e, D. Hyum 
gibi İngiliz filezoflarma dayanmaktadır. 
Onun için esas mesele, varlık meselesi olup, 
var olma, tıpkı Berkley’de olduğu gibi, «idrak 
olunma» dan ibarettir. Böyle olunca, poziti­
vizme dış âlemin varlığını idraklerimize 
irca eden bir meslek halini almaktadır. BSy- 
lece bugün pozitivizme’den söz edildiği va­
kit, realizme’ in zıddı anlaşılıyor.
Bugünkü pozitivizme -meselâ Viyana 
okulu diye tanılan düşünürler grupunda olduğu 
gibi- E. Mak’tan ilham almış olmak itiba­
riyle psikoloji grupundan olmakla beraber, 
bazı filozoflar da her iki grupun bir sentezi 
halini almıştır. Bütün bilimlerin büyük bir 
vahdet teşkil ettiğini ve bilim ifadelerinin 
fizik ifadelerine esas itibariyle irca edilebile­
ceğini söyliyen ve bilim mefhumlarının mantıkî 
şeceresini kurmak isliyen «Physicalisme» 
(Fizikalizma) tabiîdir ki fizik grupundandırj 
fakat ifadelerin -başka tabirle mefhumların-
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tenteline konan şeyin ne olduğu sualine ver­
diği cevab bakımından psikoloji grupuna aid- 
dir (temel ifadeleri bazılarına göre ihsaslar, 
bazılarına göre idrakler teşkil eder).
Pozitivizme’den ister pozitif bilim zih­
niyetine dayanan, ister varlığı idrak olun- 
mıya irca eden bir meslek anlaşılsın, poziti- 
vist adını taşıyan mesleklerin müşterek olan 
tarafı, tâ başta dediğimiz gibi hepsinin, an­
cak tecrübe ve müşahedeye dayanan şeylerin 
bilgiye temel olabileceğini kabul etmesidir.
(Vnsret Hızır)
REŞİD PAŞA, MUSTAFA —
(1800 - 1858) Mustafa Reşid Paşa, Ta n -
z i m a t ı  H a y r i y e y i  i l â n  e d e r e k  
tarihimizde p e k  m ü h i m  b i r  i n k ı l â b  
d e v r i  a ç m ı ş  ve  bu suretle adını ebe­
dileştirmiş b ü y ü k  b i r  T ü r k  d e v l e t  
a d a m ı d ı r .  Kendisi, İkinci Beyazıd Evkafı 
Ruznamçeeisi Mustafa Efendinin oğlu olup 13 
mart 1800 (16 şevval 1214) de .İstanbul’da 
doğdu. On yaşında yetim kalan genç Mus­
tafa Reşidi eniştesi İspartalı Seyid Ali Paşa 
himayesine aldı. Valiliklerde dolaşırken onu 
beraber gezdirdiği gibi Sadrazam olduğu za­
man da mühürdarlığma tayin etti. Rum isyanı 
sıralarında Mora Seraskerliğinde bulunan 
Seyid Ali Paşa, kaynı Hâcegân-ı Divân-ı 
Hümâyundan Reşid Beyi Hazinedar olarak bir­
likte götürmüştü (1821). Reşid Bey Osmanlı 
ordusunun Mora’da parasızlık ve idaresizlik 
yüzünden çektiği sıkıntıyı yakından görmüş 
ve biraz para tedariki için eniştesi tarafın­
dan İstanbul’a gönderildiği zaman, Devlet 
ricalini iknaa muvaffak olup orduya iki bin 
kese akçogetirmiştir. Seyid Ali Paşa gözden
düştükten sonra, hayli fena günler geçiren 
Reşid Beyin, Köse Akif Efendi delâletiyle 
Sadaret Mektubî Kalemine memur olduğunu 
ve bu sırada çıkan Osmanlı - Rus harbinde
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(1827 - 1829) ordunun kitabet hizmetinde bu­
lunmak üzere Nafi Efendi ile birlikte Şumnu 
karargâhına memur edildiğini görüyoruz. 
Reşid Beyin kaleminden çıkan telhislerdeki 
açık ifade tarzı ile doğru mütalâalar, ikinci 
Mahmud’un takdirini kazanmış ve bu sayede 
maaşı bin beş yüz kuruşa çıkarılmıştır. Har­
bi müteakıb, Edirne Muahedesi müzakerele­
rine kâtib sıfatiyle iştirak ederek diplomasi 
hayatında ilk tecrübelerini gören ve İstan­
bul’a dönüşünden sonra Pertev Paşa ile Mı­
sıra gidip gelen Reşid Bey, 1831 de Amedî 
Vekâletine, 1832 de dahi asaleten Amediliğe 
tayin olundu. Kavalalı Mehmed Ali Paşa is­
yanında, Mısır ordusunun Kütahya’ya kadar 
ilerlediği ve İkinci Mahmud’un Rus yardımına 
başvurduğu esnada Reşid Bey, evvelâ Top­
hane Müşürü Halil Paşa ile beraber, daha 
sonra yalnız başına olarak Kütahya’da bu­
lunan İbrahim Paşa nezdine gönderilmiş ve 
Mısır’ lılarla iyi kötü anlaşmayı intaç eden 
müzakereleri idare eylemiştir (1833).
O aralık, devletin uğradığı zorluklardan 
biri de Cezayir meselesi idi. Malûm olduğu üze­
re, birkaç senedir Cezayiri istilâya başlıyan 
Fransızlar bu Türk eyaletini kendilerine mal- 
etmeğe çalışıyorlardı. Mora isyanı, Rus harbi 
ve Mısır meselesi gibi birinci derecedeki iş­
lerle uğraşan Babıâli, Cezayiri ihmal mecbu­
riyetinde kalmıştı. Siyasî güçlükler biraz ha­
fifleyince, İkinci Mahmud Cezayir meselesini 
kurcalamak istedi, zahirde> Fransa ile dost­
luk bağını sıkılaştırmak, hakikatte ise Ceza- 
yirin istirdadı teşebbüsünde bulunmak için. 
Âmedî Reşid Beyi Paris’e Orta Elçi olarak 
1834). Reşid Bey on bir 
Paris’te müsaid bir zaman 
intihab edip Fransa Hari­
ciye Nazırı Amiral dö Rinyi 
ile bir mülâkat yaparak 
Cezayirin Osmanlı Devle­
tine iadesini istediyse de 
Fransızlar buna kat’iyen 
yanaşmadılar. Reşid Bey 
İstanbul’a avdetinden bir 
müddet sonra Parise Büyük 
Elçi olarak gönderilmiş ve 
1836 da Londra Sefirliğine 
nakledilmiştir ki bu naklin 
sebebi, Babıâli ile arası 
açılan ve Hariciye Nazırı 
Akif Paşanın azline sebeb 
olan İngiliz Sefiri Lord 
Ponsonbi’nin geri çağırıl- 
masını temin eylemekti. 
Bu esnada uhdesinde sefir­
likten başka Hariciye Müs­
teşarlığı da bulunan Reşid 
Bey Lord Ponsonbi işini 
başaramadıysa da Ingilte­
re ’de bulunmakla her hal­
de pek çok istifade ettiği 
muhakkaktır. Büyük Bri­
tanya’nın hür havasiyle, 
ağır başlı ve metin siyaseti, 
Türk elçisi üzerinde pek 
müsaid bir tesir bırakmış 
ve milletlerarası bütün si­
yasî meselelerin ancak 
Londra’nın muvafakatiyle 
hallolunabileceği kanaatini 
hâsıl etmişti. Reşid Bey, 
Ingiliz ricaliyle, ezcümle 
Hariciye Nazırı Lord Palmerston ile yap­
tığı konuşmalarda, Ingilizlerin Mısır me­
selesinde Babıâliye müzaharet gösterecekle­
rini, fakat Cezayir meselesinde pek o kadar
gönderdi (haziran 
ay kadar kaldığı
Büyük Reşid Paşa
ileri gitmiyeeeklerini hissetmişti. 10 haziran 
1837 de, Londra’daki vazifesine devam etmek 
ve «Paşa» unvanını kullanmamak üzere «Mü- 
şür» rütbesiyle Hariciye Nazırlığına tayin 
edilen Reşid Bey, yeni rütbesine aid mera­
simin icrası için muvakkaten İstanbul’a dön­
düğü zaman, İkinci Mahmud’a hulul etmiş 
olacak ki kendisine «Paşa» unvaniyle birlikte 
Vezaret verildi (28 ocak 1837) ve merkezde 
alıkonuldu. Reşid Bey, devletin iç ve dış va­
ziyetini ve Avrupa devletlerinin hakkı­
mızda besledikleri kanaati pek iyi anlamış, 
artık eski usullerle devletin yürütülemiyece- 
ğini ve Osmanlı İmparatorluğunun bakası 
için esaslı bir inkılâb yapmak gerektiğini 
takdir etmişti. Kendisinin ilk Hariciye Na­
zırlığı zamanına aid iki hâdise üzerinde dur­
mak lâzımdır. Bunlardan birincisi İngiltere 
ile yapılan ticaret muahedesi (17 ağustos 
1838) dirki bununla Osmanlı ülkesinde yed-i 
vâhid usulü kalkıyor ve ticaret, serbest bir 
hale geliyordu. Bu usulün kalkması faydalı 
olmakla beraber yerine yabancı inhisarının 
geçmesi ve en küçük sanatlara bile yabancı­
ların el uzatması millî sanayii baltaladığı 
cihetle haklı olarak tenkide uğramıştır. İkin­
ci hâdise «Tanzimat teşebbüsü» diyebilece­
ğimiz harekettir. Takvimi Vakayiinin 169 nu­
maralı nüshasında (7 ağustos 1838) çıkan bjr 
bend, devlet idaresinde mühim bir ıslahatın 
başladığını ilân ediyordu. Yani, memlekette 
mal emniyeti, angaryanın ve müsaderenin 
kaldırılması, herkesten malî kudretine göre 
vergi alınması gibi, daha sonra Gülhane Hat­
tında gördüğümüz esasların hiç olmazsa bir 
kısmı, İkinci Mahmud’un sağlığında tatbik 
sahasına çıkarılıyor ve tecrübe mahiyetinde 
olmak üzere yalnız Bursa ve Gelibolu San­
caklarında emlâk tahririne başlanması emro- 
lunuyordu. Reşid Paşanın tesiriyle yapıldı­
ğına hiç şüphe olmıyan bu hayırlı teşebbüs 
ıslahat aleyhtarlarının üstün gelmesiyle akim 
kalmıştır.
Mehmed Ali’nin harekete geçmek üzere 
bulunduğunu sezince, İngilizlerle ittifak et­
mek istiyen Padişah, Hariciye Nazırını tek­
rar Londra Elçiliğine gönderdi. Bu mesele 
henüz müzakere safhasında iken, Osmanlı 
ordusunun Nizip’te Mısır kuvvetlerine mağlûb 
olması, ikinci Mahmud’un vefat ederek yerine 
on altı yaşında bir çocuk olan Abdülmecidin 
geçmesi, ve Ahmed Paşanın Osmanlı donan­
masını Iskenderiyeye götürüp Mehmed Aliye 
teslim etmesi gibi vahim hâdiseler birbirini 
takibetti. İşte bu sıralarda memleketin kur­
tarılması için, kendi tâbirile «imâr-ı memâlik-i 
mahrûse» ve «Te’sis-i nizâmât-ı dahiliyye» den 
yani devlet teşkilâtında esaslı ıslahat yap­
maktan başka çaıe bulunmadığına dair sar­
sılmaz bir iman besliyen Reşid Paşa, İstan­
bul’a geldi, cülusu müteakıb Sadareti ele ge­
çiren Koca Hüsrev Paşanın entrikalarına 
rağmen genç Padişahın itimadını kazanmağa 
ve onu «Tanzimat» fermanının ilânı lâzım 
geldiğine inandırmağa muvaffak oldu. Meh­
med Ali, yaptığı ıslahat sayesinde Avrupa’da 
taraftar kazanmıştı. Buna, milliyet ve mez- 
heb farkı gözetmeksizin bütün millete müsavi 
haklar bahşeden bir hattı hümayunla muka­
bele edilirse Devletin pek muhtaç bulunduğu 
Avrupa yardımı temin olunurdu. Bundan baş­
ka, artık köhne usullerle memleket idare 
edilemiyeceğine göre medeniyet âleminde yer 
tutmak, daha doğrusu yaşıyabilmek için in­
kılâba ihtiyaç vardı. İşte bu düşüncelerin 
mahsulü olan «Tanzimatı Hayriye» fermanı, 
Reşid Paşa tarafından kaleme alınarak Gül-
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hanede 3 kasım 1839 da ilân olundu (Bu­
nun için bakınız : İhsan Sungu; Tanzimatın 
ilânı, Aylık Ansiklopedi, numara 7, sayfa 
221 ve devamı). Türkiye tarihinde millete, 
can, mal, ırz ve namus emniyeti tanıyan, 
yeni kanunlar yapmak vadinde bulunan bu 
hattı hümayun ile tarihimizde Mutlakiyetten 
Meşrutiyete doğru bir inkılâbın başladığını 
kabul edebiliriz. Fermanın ilânını müteakıb, 
esasen Osmanlı Devletinin hukukunu müda­
faaya taraftar bulunan İngiltere Hariciye
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Reşid Paşanın bir foto-gravürü
Nazırı Lord Palmerston’un, Fransızları ha­
riçte bırakarak büyük devletlerle yaptığı 
anlaşma neticesinde, Mehmed Alinin Suriye- 
den çekilerek yalnız Mısırla iktifaya mec­
bur kaldığını (1840) ve bu siyasî muvaffa­
kiyetten dolayı Abdülmecid tarafından Reşid 
Paşaya Murassa imtiyaz Nişaniyle bin kese 
akçe atiye verildiğini biliyoruz. Vaziyetin 
biraz düzelmesi üzerine Tanzimat esaslarının 
tatbikına başlandığı ve yeni kanunlar yapıl­
dığı sırada Mehmed Ali Paşanın, Mısırın ida­
resine müteallik fermanda tadilât istemesi, 
Reşid Paşanın da buna yanaşmaması ortaya 
tekrar bir ihtilâf mevzuu çıkardı. Vaziyetin 
gene karışmasından çekinen Avusturya Elçisi 
işe karışarak Paşanın azline sebeb oldu (30 
mart 1841). Bir taraftan da Tanzimatı frenk 
icadı sayan ve eskiye bağlı kalanlar Reşid 
Paşaya aleyhtarlıktan geri durmuyorlardı.
Reşid Paşa birkaç ay mağzul kaldık­
tan sonra 16 temmuz 1841 de tekrar Paris; 
Büyük Elçiliğine tayin olundu. Mart 1843 te 
İstanbul’a avdetinde kendisine Edirne Valiliği 
verildiyse de kabul etmedi. Ayni senenin 14 
kasımında bir kere daha Paris Sefiri oldu. 
Türk Elçisi, Paris’te gerek Kral Lui - Filip 
nezdinde, gerek kibar mahfillerinde tanınmış 
ve sevilmiş bir şahsiyetti. Daha ilk elçili­
ğinde öğrenmeğe başladığı Fransızcayı sonra­
ları çok ilerletmiş, Avrupa’nın âdab ve mu­
aşeret usulünü kavramıştı. Kral, Türk el­
çisini ara sıra sarayına davet eder, onunla 
görüşmekten haz duyardı. Reşid Paşanın bu 
son sefareti 24 ekim 1845 (22 şevval 1261) 
tarihine kadar sürdü. O tarihte bir hattı 
hümayunla ikinci defa olarak Hariciye Na­
zırlığına getirildi; ve bu memuriyette iken, 
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşanın İstanbul’a 
gelip Padişaha hürmet ve tazimini arzetmesi, 
Reşid Paşaya Sadpret yolunu açan siyasî bir 
muvaffakiyet sayıldı. Filvaki 28 eylül 1846 ta­
rihinde Reşid Paşa Sadrazam oldu. Tanzimatın 
bânisi, artık koyduğu, esasları tatbik etmek 
üzere iktidar mevkiine gelmiş ve büyük 
bir gayretle faaliyete başlamıştı. Fakat, 
etrafında bulunanlar arasında yeni fikirlere 
aleyhtar olanların ekseriyeti teşkil ettiği 
gözönünde tutulur ve taassubla cehaletin 
olanca kuvvetiyle hüküm sürdüğü düşünü­
lürse Reşid Paşanın ne büyük zorluklarla 
çarpıştığı meydana çıkar. Bu itibarla kendİ3İ 
ilk sadaretinde, devlet memurlarının vazife­
lerine müteallik bir talimatname yaptırmak, 
mücrimlere işkence edilmesini menetmek, 
esir pazarını kaldırtmak, Darülfünun ve Ha- 
zinei Evrak binaları inşa ettirmek gibi fay­
dalı icraata girişmişse de inkılâbı belki iste­
diği nisbette genişletememiştir. Müteassıblar 
ve müstebit ruhlular, aydınlık fikirli Sadra­
zamı frenkmeşreblikle itham ediyorlar ve 
halkın gözünden düşürmeğe çalışıyorlardı. 
Hattâ; onu, Padişaha saltanatı için bir teh­
like gibi gösterenler ve Cumhuriyet taraf­
tarı görenler bile vardı. Bunlardan biri olan 
Serasker Damad Said Paşa, bir gün huzura 
çıkarak Abdülmeeide, R e ş i d  P a ş a n ı n  
C u m h u r i y e t  i l â n  e t m e k  t a s a v v u ­
r u n d a  o l d u ğ u n u  söylemiş, bu ihbardan 
fena halde ürken Hükümdar, 28 nisan 1848 
de Paşayı azletmiştir. O sene, Fransa’da çı­
kan ihtilâlle onun muhtelif memleketlerde 
tesiri hatırlanırsa Abdülmecid gibi zayıf bir 
hükümdarın kapıldığı evham kolayca izah 
edilmiş olur. Reşid Paşanın yerine geçen 
Sârim Paşa, kendisine edilen tavsiyeye rağ­
men selefini ve onun yetiştirmesi olan Âli 
Paşayı sürgüne göndermemiş, eski Sadraza­
mı Mecalisi Âliyeye memur etmiştir. Maama- 
fih, Reşid Paşanın mağzuliyeti uzun sürmüş 
değildir. 13 ağustos 1848 de kendisine tek­
rar Mührü Hümayun verildiği cve bu ikinci 
Sadareti esnasında, Avusturya ve Rusya, 
Osmanlı topraklarına sığınan Macar ve Leh 
mültecileri yüzünden Babıâliyi şiddetle tazyik 
ettiği sırada Reşid Paşanın telkiniyle Abdül­
mecid harbi göze aldırıp mültecileri iade et­
memiş, İngiltere ve Fransa’da Osmanlı Dev­
letinin itibarı yükselmiştir. Reşid Paşa, 27 
ocak 1852 ye kadar süren bu sadaretten azlolun- 
duktan sonra «Meclis - i Vâlâ» riyasetine ge­
tirilmiş, kırk gün içinde tekrar Sadrazam ol­
muştur ki bu üçüncü sadareti, kendisile Top­
hane Müşürü Fethi Paşa arasında çıkan ihti­
lâftan Abdülmecidin canı sıkılarak her iki­
sinin de azline kadar devam etmiştir. Sada­
ret makamına ilk defa Âli Paşanın tayin 
edilmesini (7 ağustos 1852), Reşid Paşa hiç 
çekememiş, bundan doğan teessürle Tanzi' 
mat devrinin iki büyük şahsiyetini birbirine 
bağlıyan samimiyet ortadan kalkmıştır. Reşid 
ve Ali Paşa taraftarlarının iki düşman züm­
re haline gelerek tatsız bir rekabet mücade­
lesine giriştiklerini biliyoruz.
Filistin’de bulunan ve hıristiyanlarca 
mukaddes sayılan yerler (Makamat - ı müba- 
reke) yi bahane ittihaz ederek Babıâli’ yi taz- 
yika kalkışan Rusya ile ihtilâf çıktığı zaman 
Reşid Paşanın Hariciye Nazırlığına tayin 
olunduğunu (15 mayıs 1853), ve sadaretten 
azlolunan Damad Mehmed Ali Paşanın teşvi­
kiyle medrese talebeleri tarafından Reşid 
Paşa aleyhine nümayişler yapıldığını biliyo­
ruz. Bu vaka esnasında, İstanbul’daki kona-
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gına gitmeğe cesaret edemiyen ve üç gün 
Beşiktaşta, oğlu Cemil Bey (Paşa) de kal­
mağa mecbur olan Reşid Paşa, Hariciye Na­
zırlığından istilaya kalkışmışsa da istifası ka­
bul olunmamış ve Mehmed Ali Paşa Seras­
kerlikten azledilmiştir.
Rusların tecavüzü karşısında Osmanlı 
devletiyle İngiltere ve Fransa arasında 12 
mart 1854 te tedafüi ve tecavüzî bir ittifak 
muahedesi yapıldığı ve Kırım muharebesi 
başladığı (daha sonra ittifaka Sardenya da 
girmiştir) sıralarda, Reşid Paşa, dördüncü 
defa olmak üzere Sadrazam tayin edildi (24 
ekim 1854) . Fakat bir müddet sonra Ferdi- 
nan dö Leseps’e Süveyş kanalı imtiyazının 
verilmek teşebbüsüne muhalefeti üzerine 
Fransız Maslahatgüzarı Benedetti’nin müda­
halesiyle Sadaretten çekilip yerine Âli Paşa 
geçti (24 nisan 1855) . Reşid Paşa, siyasî 
muvaffakiyetlerinden biri olan Kırım Harbi­
nin ve onu takibeden Paris Konferansının 
sonuna kadar seyirci vaziyetinde bulunmakla 
muztarib oldu ve rakibi Ali Paşadan hınç 
almak istiyerek, hıristiyanlara verilen imti­
yaz fermanının devlet menfaatine uygun ol­
madığını ileri süren meşhur lâyihasını yazıp 
Padişaha takdim ettikten sonra, Yusuf Kâmil 
Paşa ve zevcesi Zeyneb Hanım Efendi ile 
Mısıra gitti. Âli Paşanın, Paris Muahedesini 
imzaladıktan (30 mart 1856) sonra muzaffer 
bir eda ile İstanbul’a dönüşüne şahid olmadı. 
İkbal ile idbar arasında yuvarlanmakla bera­
ber Reşid Paşa, Abdülmecidin teveccühünü 
muhafaza ediyordu. Nitekim, 1 kasım 1857 
de İngiliz Sefiri Lord Stratford’un teşebbü- 
siyle tekrar Sadrazam oldu. Eflâk - Boğdan 
meselesi yüzünden Fransız Sefiri Tovönel ile 
bozuştuğundan 2 ağustos 1857 de sadaretten 
azlolundu ve «Meclis - i Tanzimat» riyasetine 
getirildiyse de sonra oradan da alınarak bir 
müddet mağzul yaşadı. Reşid Paşanın, İngiliz 
siyaseti takibetmesi Fransızların ona karşı 
cephe almasına sebebiyet vermiş, iki devle­
tin Şark meselesinde giriştikleri rekabet, 
Paşanın azil ve nasblarında başlıca âmiller­
den biri olmuştur.
Mustafa Reşid Paşanın altıncı ve son 
sadareti 23 ekim 1857 tarihindedir. Abdül- 
mecid, müstesna bir iltifat eseri olarak, Re-
Reşid Paşanın bir gravürü
şid Paşayı ziyaret etmiş ve onu tekrar Sad­
razam yapmayı vadedip bu vadini yerine ge­
tirmişti. Âli ve Fuad Paşalarla hoş geçinmesi 
tembih olunan ve Fransız Sefirile de uzlaştı­
rılan Reşid Paşa, sadarete gelişinden iki ay 
sonra hastalandı, iyileşince sefirlerin ziyare­
tini iadeye gitti. Emirgândaki yalısına av­
detinde birdenbire fenalaşarak kalb sekte­
sinden vefat etti (7 ocak 1858). Geçen asırda
AYLIK ANSİKLOPEDİ
yetişen bu  b ü y ü k  d e v l e t  a d a mı ,  Be- 
yazıd camii civarında Okçular caddesindeki 
türbesinde medfundur.
Türkiye’de i n k ı l â b  m ü b e ş ş i r l e -  
r i n d e n  b i r i  o l a n  Mustafa Reşid Paşa, 
zekâ, dirayet, azim ve iyi niyetle tanınmış h a- 
k i k a t e n  b ü y ü k  b i r  ş a h s i y e t t i r .  
Memleket işlerinde, bütün ihtimallari göz 
önünde tutarak en isabetli saydığı karara 
varınca, onu tatbik için 
her türlü zorlukları yen­
meğe uğraşır ve bu 
uğurda hayatını bile 
tehlikeye koymaktan 
çekinmezdi. Uzun zaman 
Avrupa’da yaşamış, Met- 
ternik, Palmerston, Ti- 
yer, Gizo, Pozzo di 
Borgo gibi Avrupa’nın 
en büyük devlet adam- 
lariyle görüşmüş, Avus­
turya, Prusya, Fransa, 
Ingiltere ve İtalya’yı 
dolaşmış, Türkler için 
Garb medeniyetinin var­
dığı terakki merhalesine 
O zamanki illüstrasyondan yetişmenin çoktan za­
manı geldiğini anlamıştı. 
«Tanzimatı Hayriye» nin ilânında gösterdiği 
isabet ve tatbikında sarfettiği gayret bu an­
layışın neticesidir. Gerçi «Gülhane Hattı 
Hümayunu» memlekette tam bir inkılâb vü- 
cude getiremedi; tatbikatta ise hatalar ve 
müsamahalar oldu; fakat o devrin İçtimaî ve 
fikrî seviyesi düşünüldüğü zaman atılan adı­
mın ehemmiyeti anlaşılır. Reşid Paşa, Avru­
pa’daki terakkiyatı aynen bizde de görmek 
ister ve bunun için müteassıb zümre ile mü­
cadeleye mecbur olurdu. Karantinenin Türki­
ye’de tatbiki için bir risale telif ettirmiş 
ve bu risalenin başına zamanın ulemasına 
yazdırılan, âdeta fetva gibi takrizler konul­
muştu. Kendisi Avrupa’dan gönderdiği tahri­
ratlarda, İstanbul yangınlarına karşı tedbir 
olarak yapılacak binaların kârgir olmasını 
ve şehirde geniş caddeler açılmasını tavsiye 
etmektedir.
Mustafa Reşid Paşa, ruh asaletine ma­
lik, vakarlı, zarif, iyilikbilir bir zattı. Vak­
tiyle kendisini çok himaye eden Pertev Paşayı 
hiç unutmamış, onu daima «Merhum Efendi­
miz» diye anmıştır. En parasız zamanlarında 
bile müracaat edenleri boş çevirmiyen, iltica 
eden hasmı dahi olsa iyilik etmekten geri 
durmıyan Reşid Paşa, lütfün yalnız kendisin­
den beklenmesini ister, başkalarına kapılanan- 
ları da kolay kolay affetmezdi. Bu büyük ada­
mın en büyük bîr meziyeti de adam yetiştir­
mesidir. İstidatlı kimselerin derhal elinden 
tutar, onları kısa bir zamanda yüksek mev­
kilere kadar çıkarırdı. Buna misal olmak üze­
re Âli ve Fuad Paşaları zikretmek kâfidir, 
zannederiz. Fakat kendisi iktidar mevkiine 
pek düşkün olduğundan eliyle yükselttiği 
birinin kendi makamına geçmesine hiç taham­
mül edemezdi.
Reşid Paşa, Avrupa’ya ilk gittiği zaman 
fransızca bilmiyordu. Lâkin bu dili bilmeden 
Avrupa diplomasi îıleminde muvaffakiyet el­
de etmek imkânı olmadığını görünce derhal 
fransızcaya başlamış ve onu birkaç sene 
içinde konuşacak kadar öğrenmişti. Metter- 
nik’in zevcesi Prenses Melani, hatıratında, 
Reşid Paşa’nm pek güzel fransızca bildiğini 
yazıyor. Esasen talâkat sahibi bir zat olan, 
kendisiyle konuşanları ikna edecek bir kud­
rete malik bulunan Reşid Paşa, yazılarında
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açık ve zamanına göre sade bir ifade tarzı 
kullanmış, fakat cümleleri muayyen bir kaç 
şekilden dışarıya çıkmadığı için üslûbu biraz 
yeknesak kalmışty. Kendisinin arasıra şiir 
söylediğini iki gazelinden anlıyoruz. Bu ga­
zellerden birindeki:
Bî-muhâbâ reh-i nâ-refteye gitsem de ne var 
Kahr-ı hasm eylemeğe elde asâdır hâmem
beyti pek ziyade tanınmıştır.
Reşid Paşanın oğulları, Mehmed Cemil 
(ilk zevcesinden), Celâl, Ali Galib ve Mazhar 
Paşalarla Salih Rauf Beydir. Bunlardan Ce­
mil Paşa, Paris Sefiri ve Hariciye Nazırı 
olmuş, Abdülmecid’in kızı Fatma Sultanla 
evlenen Ali Galib Paşa da müteaddid nazırlık­
larda bulunmuştur.
K ı s a  b i b l i y o g r a f y a :  Reşid Paşa 
merhumun bazı asarı siyasiyesi, İstanbul, 1305. 
Mehmed Salâhaddin; Bir Türk diplomatının 
evrakı siyasiyesi, İstanbul, 1306. Ali Fuad; 
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa (Türk Tarih 
Encümeni Mecmuası 96). Reşid Paşanın Paris 
ve Londra elçilikleri esnasındaki siyasî yazı­
ları (Tarih Vesikaları Mecmuası koleksiyona). 
Takvimi Vakayi koleksiyonu. Cevdet Paşa; 
tarih, İstanbul, 1309, cild XII. Lûtfi Efendi; 
tarih, cild I - VIII. R ifa t; Verdülhadâyık 
(Hadikatülvüzera zeyillerinden). Fatin; Tez­
kire, İstanbul, 1271. Ali Fuad; Ricali mühim­
in ei siyasiye, İstanbul, 1928. Tanzimat (Yü­
züncü yıldönümü münasebetiyle neşrolunan 
eser), İstanbul, 1940. E. Engelhardt; Türkiye 
ve Tanzimat (Ali Reşad tercümesi, İstanbul, 
1328). (M. Cavid Baysan)
SÜVEYŞ KANALI — Bu kanal Mısır­
da Süveyş berzahının kazılarak açılması sure­
tiyle vüeude getirilen, Atlas Okyanusunu Ak 
ve Kızıldenizler Vasıtasiyle Hind ve Büyük 
Okyanusa bağlıyan sevkulcevşî ve İktisadî 
önemi haiz kanaldır. Mühim sevkulceyşî isti­
kametler eski devirlerde de çok ehemmiyetli 
idiler. Süveyş kanalının açılması fikri insan 
zekâsının inkişafiyle başladı. Bu gibi geçidle- 
rin. müdafaa ve muhafazası o zamanlarda da 
müşküldü. İktisadî menfaatler için kanalı aç­
mak, sevkulceyşî mülâhazalar yüzünden kanalı 
açmamak arzusu asırlarca karşılaştılar. Kanal 
etrafında cereyan eden siyasî ve askerî mü­
cadeleler, kanal ancak denizlere hâkim dev­
letin eline geçtikten sonra istikrar buldu. 
Avrupa’yı Asyaya, Atlas Okyanusunu Ak ve 
Kızıldenizler vasıtasiyle Hind denizine bağ- 
lıyan bu berzah asırlar boyunca siyasî ve 
İktisadî ihtirasların mihrakını teşkil etti. 
Kızıldeniz üzerinden Hind ve Çin ile denizden 
temas ve irtibatta bulunan Mısır, muhtelif 
devirlerde birçok ecnebi orduların istilâ ve 
harekâtına sahne oldu. Medeniyetin bu ilk 
beşiği ilhamının büyük kısmını Hindden ve 
Çinden aldı; Asuri’ lere, Gildani’ lere, Fini- 
ke’lilere, Yunan ve Romaya dağıttı. Medeni­
yet de sevkulceyşî istikametleri takibederek 
berzah üzerinden Mezopotamya’ya ve Küçük 
Asyaya yayıldı. Musa Peygamber, ümmetiyle 
birlikte berzah üzerinden yaya geçti. Dârâ, 
Büyük İskender ve Roma’lılar Mısıra berzah 
üzerinden girerek insan aklını hayretlere 
düşüren sihirli ehramların etrafında ordu­
gâhlarını kurdular. Bunları Arablar, nihayet 
Türkler takibetti. Türkler burada üç buçuk 
asırdan ziyade hüküm sürdüler. Mercidabık 
Meydan Muharebesini kazanan Türk ordusu, 
o devrin dünyada eşi bulunmıyan bir ordusu 
idi. Lâkin kuvvetini muhafaza ve devam etti­
remedi. Sevkulceyşî yollar üzerinde zayıf mil-
Reşid Paşanın tarama 
bir resmi
Taha Toros Arşivi
